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Os coronavírus representam um grupo de vírus cujos genomas 
são baseados em RNA fita simples de sentido positivo (+)ssRNA sendo 
causadores de diversas infecções respiratórias em humanos,   incluindo 
a COVID-19. O diagnóstico rápido e preciso deste vírus é fundamental 
para nortear o tratamento da  doença. Atualmente, os  mais importan-
tes testes de  diagnóstico deste vírus são baseadas em imunoensaios 
(ELISA) ou em testes moleculares (PCR). Por se tratar de um genoma 
de RNA, a detecção do coronavírus se dá pela RT-PCR que envolve 
o uso de duas enzimas: transcriptase reversa e Taq DNA polimerase. 
Trata-se do padrão ouro para diagnóstico laboratorial da COVID-19 
para amostras coletadas no trato respiratório superior ou inferior. Vá-
rios kits de RT-PCR foram desenvolvidos desde a eclosão da pandemia. 
Em nosso laboratório já dispomos de clones bacterianos que produzem 
essas enzimas em grande quantidade e poderiam ser empregados para 
desenvolvimento de um kit nacional. 
Por falta de recursos e de pessoal para se dedicar a este projeto, 
a proposta foi readequada para a produção da Taq DNA Polimerase 
somente. O plasmídeo contendo o gene da Taq DNA polimerase recom-
binante será transformado em linhagem apropriada de E. coli. Os clones 
produtores da enzima serão selecionados. As condições de produção 
serão ajustadas e a enzima produzida purificada por cromatografia de 
troca iônica. A seguir, as condições de reação e o controle de qualidade 
serão feitos. Uma vez definida as condições de produção, o volume será 
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aumentado para 1 L e depois, se possível para 10 L.
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